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Abstrak 
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan 
ingin melihat dan mendeskripsikan tingkat kriminalitas yang terjadi di area 
perumahan Kota Kediri khususnya di sekitar PT. Gudang Garam dan Kabupaten 
Sumbawa Barat di sekitar PT. Newmont Nusa Tenggara. Kota Kediri dan 
Kabupaten Sumbawa Barat dipilih karena sarna-sarna memiliki pendapatan 
perkapita tertinggi di provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. selain itu, 
pendapatan daerah kedua wilayah ini juga lebih banyak disumbangkan dari sektor 
industri perusahaan besar yang ada di daerah terse but. Penelitian ini kemudian 
tertarik untuk melihat tingkat kriminalitas yang ada di daerah tersebut, lebih 
spesifik pad a kawasan perumahan di sekitar PT. Gudang Garam dan PT. 
Newmont Nusa Tenggara. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, 
ti ngkat kriminalitas di Kota Kediri dari tahun 2011 sampai tahun 20 13 semakin 
mengalami peningkatan, begitu juga dengan jumlah PORB dari tahun yang sarna. 
Berbeda dengan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, dimana 
ti ngkat kriminalitas dari tahun 20 II sampai tahun 2013 mengalami penurunan, 
meski PORB fluktuatif yakni mengalami penurunan dari tahun 201 1 dan 2012, 
dan kembali meningkat pada tahun 2013. Berdasarkan pedoman CPTEO, 
perumahan di Kota Kediri perlu melakukan pembenahan di bidang Territiality, 
sedangkan perumahan di Kabupaten Sumbawa Barat perlu melakukan 
pembenahan di bidang Access Control. 
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